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Se presenta el siguiente estudio con las consideraciones que se deben tener del 
protocolo y normativa de la Universidad César Vallejo, en la sección de Posgrado 
para obtener el grado de Magister en la especialidad de Gestión Pública.  El presente 
estudio titulado La calidad de la estadística industrial mensual y los resultados del 
índice de producción industrial del período 2013 al 2015. 
 
 La presente investigación tiene la finalidad de estudiar la calidad de la 
estadística industrial mensual y los resultados del índice de producción industrial del 
período 2013 al 2015. El presente informe está dividido en   ocho capítulos: En el 
primer Capítulo se presenta la introducción y en el contiene los fundamentos teóricos 
científicos y humanísticos, luego se plantearon los problemas, en el segundo capítulo 
se encuentra el marco metodológico. En el tercer capítulo se desarrollaron los 
resultados descriptivos e inferenciales; para finalmente encontrar en los últimos 
capítulos las conclusiones, recomendaciones y referencias bibliográficas. 
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Resumen 
El presente trabajo de investigación se desarrolló a partir de resolver el problema en 
el trabajo de esta área del Ministerio que era ¿Qué relación existe entre la calidad de 
la estadística industrial mensual y los resultados de la estadística industrial mensual 
durante el período 2013 al 2015? y como objetivo general determinar la relación 
entre la calidad y los resultados de la estadística industrial mensual durante el 
período 2013 al 2015. 
La investigación es de tipo aplicada, que incluye un carácter descriptivo, el 
diseño fue no experimental y de corte transversal. La muestra es no probabilística; 
estuvo formado por 23 analistas trabajadores del Ministerio de la Producción de la 
Dirección de Estudios Económicos de Mype e Industria. 
Para la recolección de datos se utilizó instrumentos elaborados para esta 
investigación, se encuestó a 23 analistas de la Dirección de Estudios Económicos de 
Mype e Industria, así como la información disponible de los indicadores del índice de 
producción manufacturera. 
Se utilizó el análisis estadístico de frecuencias utilizando el SPSS y Minitab, 
los sujetos de estudio fueron los analistas del área de estadística del Ministerio de la 
Producción quienes están a cargo del proceso de análisis de información de las 
encuestas. 
Se logró identificar que las principales dimensiones que se relacionan con la 
calidad de los resultados son la de pertinencia, comparabilidad y accesibilidad de la 
información, destacando la mayor correlación con la dimensión de comparabilidad y 
seguida de la accesibilidad. 
 
 








This research was developed from the problem at work in this area the Ministry was 
What is the relationship between the quality of the monthly industrial statistics and the 
results of the monthly industrial statistics during the period 2013 to 2015? general 
objective and determine the relationship between quality and results of the monthly 
industrial statistics during the period 2013 to 2015. 
The research is applied type, which includes a descriptive character, the 
design was not experimental and cross-sectional. The sample is not random; It 
consisted of 23 analysts employees of the Ministry of Production Directorate of 
Economic Studies of MSE and Industry. 
Tools developed for this research was used for data collection, 23 analysts 
from the Directorate of Economic Studies of MSE and Industry as well as information 
available indicators of manufacturing production index surveyed. 
Statistical analysis was used frequencies using SPSS and Minitab, the study 
subjects were analysts statistical area of the Ministry of Production who are in charge 
of the process of analyzing survey data. 
It was identified that the main dimensions that relate to the quality of the 
results are of relevance, comparability and accessibility of information, highlighting 
the highest correlation with the size followed comparability and accessibility. 
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